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1 Cet  ouvrage  montre  l’importance  des  histoires  locales  comme source  pour  arriver  à
cerner le problème de l’installation de l’armée arabe en Ḫorāsān après la conquête de la
région  dans  les  années  650.  C’est  un  aspect  important  du  problème de  l’installation
omeyyade et des origines du mouvement ‘abbâside. Les sources utilisées sont :  Tārīḫ-e
Jurjān, d’al-Sahmī (voir EI ²), Tārīḫ-e Boḫārā, d’al-Naršaḫī (voir EI ²), Tārīḫ-e Qom, par al-
Qomī (EIr ², « Kumm »), Tārīḫ-e Beyhaq, d’Ibn Funduq (EIr ², « Bayhaq »), Tārīḫ-e Nīšābūr,
d’al-Nīšābūrī.  Les  trois  premières  sources  traitent  explicitement  de  la  question.  La
conclusion  est  que  le  Grand  Ḫorāsān (the  Inner  « Khurâsân »)  a  connu  un  faible
établissement d’Arabes jusqu’en 750, et que le problème de l’islamisation à l’époque de la
révolution ‘abbaside doit être réexaminé.
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